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'Pel bon cami 
UN FILL R'ARTk 
lnrcrrumpo hgy la cura del siiencio 
a qLie voluntaiiameotc in- somei hace, 
tin aiio y 1, hago para lucer  unas'con- 
siderac'ones sobre el acto que el do- 
niingu celebib eii I'aliiia la Uoi6;i P a -  
1r ib : ic~ .  
Yo no as i i  i 7  peio ,  lit leclura del dis- 
curco dcl niejoi t i e  lo; Aical:les que 
h a  tenido Pdlms i n ?  n.~ce el e iecto 33i 
cnmo &le un derpertad<ir.  
El llamamienlo que l i  zli a ILS drre- 
chns iiiallorquina.. y i i i s i a  la iwnpoSi- 
c i h  de que el!as caiistituyan un nii -  
cleo dentro da aquei pxlido i ce para 
iniiclin: la nata ciil n in i i i te  de a;ur- 
] :a  r i i i n i bn  I'ero lo que d;i a aqtie Ins 
palahrzs especial realce es ri ciamomso 
entusiasmo que, pro.iujero.1 a 10s 
i i u R ~ W ~ s 0 ;  o ~ e l i ! e i .  
Al l i  eslaba represejentada'biitnp park 
de la Pogesiu Ma;lorqrrinq la cual SC 
sintid tenlo mar indentificada co:i 10s 
,.~ 
" i ti.ioyode las I;nidii& Patriiiticai. AI. 
! ,. g~inoisienten una vaga fifnipatia poi 
i e5a po:ilica renovadora. pein, se man. 
t'en:ii alejados porque no qiiieren 
confundir su respoflsab:lidnil con una  
acruacicjn que  puede representar un 
proyresoq'ie e n  defini!iva no progresc'. 
Esto sentdda, el disciirsn de L ~ o I I ~ .  
pili! puede atiiir irn i i ue~o  period0 en 
la histo:ia po:iii:n de hlallorca. Cierro 
que Liompsrt en ai& mon%itn vn:d 
pesadarnenlc, cmnn p3iaro enj:iiilnifo, 
sobre e1 Iiroipn>a de las lJ!iiones i'a. 
widticas, pero, PS que pos'iblrmente no 
l e  era dado hacc40 de ntra manera v 
rdemds, de SLI d i x u r s o  se dest::ca con 
tal fuerza c! ideario calhlico que su 
proposici6n de formar tin Iobus;o 
nhcleo derecliista, es indu:iabiemente 
nu pens'amicnt.o culminante. 
Si con0 p m c e ,  13s de&c&s no es-  
tamos hoy en condlcicmcs dc es'g f la 
t .  
0r3dnres en cuanto rlios se mostraron 
n i i s  radicahnente derecbiscas. 
Es que de cadd din giis!aii menos 
la;. soiwioiies grise>, es qiir 11)s lcinns 
de jurticia, nrdeii, ma: alidad p dciirBs 
bases dz la U P f i p r a n  e:i 10s. pro- 
granias de lodos 10s p3r:idoi y h i y  
q:ie saber. conin entii.:i,ie la iJ. !'. ec-  
t : i s  ideas. y concretanieiitc coi i io rc?c>i. 
v e l  id las nihitipies cwsiiones q1.e 
3 e m m d a n  so!!icibn. h+ 
iiimediata realitzacion de todo niiestro 
prugramr; si por falta de uiiien o ae 
-orga&?rz?ciu;i 1x1 podrinos ascender 
en linea recta,traleinos de a v a i i z a  por 
Faitos b $e caniinar en  rig rO&. 
Fijkmonos qix! no se trala de c o -  
laborar eii una s.tda:iiin ( I  partido 
coffipietxncfite I I P U ! ~ ~ ,  siiio d e  una 
iinion clrciinstai;cial, i'onio iiit piinto de  
armonia .dei:t:o d e !  -CS~P!I ;  a lo exis- 
forit2 y a ias .b-adicio;ii;* 
>,  
. _ I  si el rnto'icisnro t i m e  ioiucionel 1 : me $u dirijo sc os .concretani t .~~rc 'imagine-ji con esto ios 
p:i!a lodos 13s proli!evi? y p:ira tmigos de ArtA- que prctenda 
tn?os 10s ma!es publiro4'diviii,rriieinns ahOra darosconsejos,porquem~s- 
loinecesito para mi si algiiien 
Auiere caricatfvamente dkrmelos eclas soluciones y warnos dj. conT* i; 
oegiiir que preva lman,  porque si no 
t i i i i n f d  la ideclogi i a:reclii~ta,1-riuniara, 
aunque  sea so!n mnnient~iieamenie,sti 
con:raria. Lo3 paitidos medios va i i  
desapareciendo en todas pxres. 
Y conste que a1 hablar de del-echas 
c o  i i i e  retiero para nada a las dereclias 
en sent idn iocial,porqiie precisamente 
E5p3R3 donde se dice qui han i o -  
herpado mucho liempo Ids derech-as, 
j a m i s  ha gabernado la ideo!& ca- 
t6lica. El a:tuai Gobieriro podra ser 
una ,derecha wcial, per0 coma el 
mismo ha declarado siemye. no !o e3 
en otroa sentido?. 
Lss anliguos partidos y nasta  la si- 
tiiacibn actual hsn Ilamndo.1-epelida- 
mente a las derechzs y a\guna VPZ 11s 
hsn oireeido un Minis terio 0 una Sub. 
secretaria, pero, jamis le3 han dicho: 
A cambio de vuestra , colaboracim 
r)osotros rcnolveremos este o el Otto 
problerna coniorme a vue+o . .  progra- 
cna. Y % eslo hay que repetirlo u n i  y 
otra vez, porque el pueblo no debe re- 
putar gastada una ideotogia que ni si- 
quina se ha intentado'aplicar. 
Y asi Beis que'ahcra mismo bqena 
parte de Iils dereclias free preferibie 
mosir de niuerte violenta que dituirse 
en el agua tibia de 10s anliguos par. 
I 
blenos creitis que digo esto 
para aconsejqrcls el ingres2. en 
la U. P. o para preparar e l  i i i:  
'. &o, vosotrossabeis qtie yo iiu 
tengo mds polftica que la que 
convenga a la agrupac:i,n de 
d e r e c h a s d e 4 r t d  y que no he 
de tomar ninguna deterrnin*ci6n * 
sin coiisultdrosla, por ue no en 
tido mas democrdtico i menos 
politico de Mallorca,'*y no en 
vano tampoco hemos 'Irabajado 
muchos ailos.sin contraer corn. 
promiso alguno polirico. 
Mi 6nica finalidad y con est0 
tcrniino, es despertar el espfritu 
'de c.udadanta poner el asunto 
a pdblica discusibn, confiaros 
sinceramente mis dudas, pues 
aunque yo no modifico por nhora 
mi acti tnd'  de  abstenciQn, dia 
vend& aunque tarde, en que 
tendremos que dccidir $ para 
entonces conviene que tcngAis 
pnnsado s i  esa neutralidad p e r  
judica mds que favorece a la 
causa que defendemos. 
Reflexiomd si en este mbmrn- 
to ias Uniones Patrioticas uie- 
nen a llenar una necesidad muy 
sentida y si.en tal cas0 es exa- 
ger ido  el desden que las pr-ofe- 
sdis, teniendo siempre En cuenta 
que la unidn accidental durarfa 
solarente e! ;iem o que lo exi- 
giere la mejor &fens8  de^ la 
causa por cngo triunfo trabaja. 
nios. 
ran0 t e n e ~ n o ~  rgrciza ia o el par. .. 
1 lin manera slguna confunddis 
la U. E'. con el problema de &la- T 1.1 iic'cos: con ia refrrma ti-ibula. 
1 ria y con tantas ntras cosas que 
1 ni.iin tienen que ver roi l  cila y , qne si n i l  tlia gobierna Wt%e 
esperarsr queden i-esuelfa-$~ w n -  
~ forme d e q a n d a  la p@lica.p$i- i ni6n. 
Examinad el iriscurso de Liom- 
' i  part ydijaos en el merecido pres- 
,' tigiojde que dkfrutm las perso- 
nas q u e  en Mailorca dirigen el. 
partido \-tened por cierto que 
o bien la U. t'. modificarti su 
~ idernrio y s e r i  un partido d e ,  
derechas o no serd nada. 
Antesde ieeralkiiscurso creia yo 
que a las derechas se l?s llama. 
ba para lo de siempi-e y, aunque 
pensaba que t3'1 vez en 'as pro- 
ximas eieccioncs sir rmciencia 
les aconscjal-ia apoyar a la U. PZ 
no crei:r que tlel?iei-rri ccdiibosar 
~ direcraniente e n  elin. DespuCs 
de oir el i lamam~tnto,  dudo mu-  
cho si no es licito dejar de res. 
ponder, ya que no lo clod&, si 
todas las derechas rsspondierau 
~ dcbidamente,de seguro triunfarf- 
an por el solo hecho de coinci. 
D. Xira'i Alaaniot~a 
D*. Cataalina Grau 
D. Jurq,D,anhs 
D." Maria Villaionga 
D, Matcu Ailor6r 
D. Toni G:Li 
2, Maria Font 
D. Toni Masmie t .  
U. Mateu Saiiclro 
D. S!bastii Fiincnirs 
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D. Pere Ginart  
D". Maria Ginfit  
D. Miquei Uimart 
D. Antoni Esteva 
D. lbni Vaque 
D. Nicolau Caaelies 
D. Pere I Gili Juan  
D.' k a f e ~  iUicolau 
D." Juana SaiesSureda 
D. Bartomu Cursrch 
D. Fere Llabces 
D. Mique1.Rechach 
D,.laume Ncbat Vives 
D. Cuillem Blanes 
0. Sebastii Massanet 
D. Pedro j. H o n h  
D. Eartorneu Femenies I .  
D. Tomis Frau 
D,  Toni Pjebot Gili 
D. Toni Cariipos Va'b 
D. Simb Perell6 
Francitca Fortesa 
Viuda de Caselies 
D. Pere E.siereiles 
a. Gabriel Farteza 
D. Eartorneu Siircda 
Suma i seguirP - .
. D. Pere Bosclr 
.! n,-ra*i M0y.i 
Delegaclbn gubernaliva lint? I J :, i :I .:I I :  ,I I I I iJ IC. I I t, 1 
Ci derrer vespreTrinragi. PtcdicarB e! 
; Triduo .I Rt D. Andreu Caselles I'vrc. 
Presiguiendo la ctmpaaa para evitar j Dem& a I'hora de costum se celebfa. '. 
, la defraodacibn en el peso de 10s ar- ~ r5 Comuni6 general pels Associats del 1 
! ticitlog de primera necesidad, pnr la Sagrat Cor de  lesks i paesat dem6 la 
.Deiegaci6n guberaativa del Partido ~ , de k S  Pilles de la Purissima. 
.Judicial de  Manacor 3e han impuerlo ~ 
las sanciones siguienles: 
! A EAanuel Bonlnn Aguilb de C tpde -  ~ 
pera, tienda de comestibles, multa de 
cincuenta pesetas por vender r! azcliar ~ 
a mayor precio que el de Iasa y ademas 
~ 
lo den;ncib a la auloridad judicial que METEOROLOG!A / 
le iinpiiso la de  15 pesetas por usar : 
p i e a s  sin contrastar, faitas de  p e w  
y.de: antigun sistema,'psgo d.? cix!ris  " , 
j y perdid5 de 10s objetos anuociadn:. 
de Manacor * ! 
1 i 
, ,  
, I  
' Ha feta una setrnana molt hsrnida. 
Casi SP' pol .dir quediariament plou. 
Durant la nit d d  2, o sia dimari ves- 
A Catalina Fortezs Carl.'.: ' e  hla- 
nscor, vendedora de came y pescado, 
qtle IC& denunciada a1 juzgado el mes 
pasado; i-sle le impuso la rnulta de 
die2 pesetns, pago de coslas y perdida 
de las pesas.qire trsaba, faltas de  peso 
y sin coostrast.lt.. 
A luan Qomi!a Adrovhr de Felanitx, 
e! m h o  mes y por ias inismas razoner, 
multa l e  5. pesetas, por Ins dos mismas 
prr,ce desencadaili una form tenipesl?t 
de t rans  i iiamps, aigo i vent,que duri  
especiaiment I'aigo i vent casi Iota la- 
nit. Lo q u i  & ara no falta sa6; a l  con- 
trari, tal volm prert nosqueixeni per 
massa. 
ESTAT SASI'TARI 
No hi ha gaire maiallies ni malalts 
de gravedat ni morfs. 
h%IXiEWhTS ' ' faha-; c igual restante sancibn. 
Denoncia a la mismi auloridad a ', Divenres de  la seimanr passada I' 
'Iuan Piiia Forleza de Sanfany, vende- 
30,' de comestibles, que le impuso la 
hiilia de dicz ;iesetas, pago de castas 
y ptrdida de ias pesas que usaba, fal-  
12; de p e m  y sin contrastar. 
La Autoridat judicial correspondicnte 
tiene en ti-dmite ntras denuncies far- 
m u l a d m  pcir idnkticos moiivos a Ai)- 
tot110 Melis de San Lorenzn, a Rafael 
Ferra de  San luan y a Crrtalina Santan- 
dreu de esta 'ciudad vendedores en la 
plaza pilblica de Manacor y por 10s 
mismos qotivoa quelqs aoterinres. 
reglamenco de aulonibviler, a D, 
Francisco L!in$r, vccino de Palma, 
gq,Campos del Puerto, e n 8 d e  Mario 
uilimo, e instruido i expediente por 
Is Jeialtrra de t Obras P~iblicas. : se 
, ' , l e  ha impupslo la mdta de r:iento cin-, 
s ii. Denunci6 sdem6s por.inlracci6n del 
1 
~. 
.. 
. . . . . . .  - - 
cuenla peset?s. 
, ,  I .  
1. 
3-  
esposa de I'amo'ii Nicolau Pons (a) 
Xlna don4 felisment a IJqm una eiwdda .. 
ninefa. Dcu -bPnecsca aquest primer 
fruit de la. jova parella i lephu&i% 
veure a l'estat que desitjin. Enhorabo- 
na.  
--TambC. ha estada aumentdda amb 
un nou fiiiet la familia del. Director 
d'aquest setmanari, D. Andren Ferru. 
-1gualment hsn rebuda ia visila d' 
u n  a l f re  angel6 la madona jova de  
, ,  
ENDEVINAYES 
1 -Son dotze germanes din6 un cornell& 
les d o t a  s'encalsen no'$ poren pafa; 
son una dotzena, ap rop  d ' m a  font 
niitja v i  de  beure i I'altra mitja hi vB. 
9.t 
2-Decautem aqnestu mea 
que'm 51 no38 per passti; 
2 Q u i ' n  abre en el inon hi ha 
que de ses f l i p s  treu soca? 
9% 
PKEQ UNT 5 
Qui'n : t h e  en el 1noii hi bn 
que  fa fruit. foyes i soca 
nom6s16 sn llenga boria 
qne sols serveix per men,j:i.? 
*&%? 
c 0 LMO 
Qnin 6s e l  colino d'ui;  corretl6.? 
&& 
, .., 
F U G A  
P. rq . . r . t  d .  1. p.1l.e~. 
.I t.mps q . .  s.r.9 p . i ' q . .  
u. g.ny.r.s c .p  d.bii. 
, .n.r.s d.sc.is . III .FS.  
v j  
PfCOBLE U A .  
Avni deinati a n  en Bernat 
he venut es rnoniatos 
el8 hi he donat  barato 
peryue totd'uua hn p a g a t ,  - 
just amb trenta sis monedes 
(o sien de dwos viut)  
i Son Forte. < .  
! 100 pessetes he cobrat 
Per tots enhorabona. 
en monedes de Iiessetn 
de dues i altres c?e cinc: 
ses que b i  ha de cada classe 
tregui ee conta i hen sa&*& 
si per treureil6 t6 trasea. 
Les soli&m.c ol tzo. qui .UP. 
i qui  vol averign8 I 
L 
SoL'L'CIoi\?.q a le3 erideac- .- 
nnges del ntinzero pnssut. 
1 uu PnrC 
Entre Bajn i Aubenya 
s 'hi  fan d';tsqtrulls homenets 
petitcts i sepadets 
i SOU in63 forts qr~ 'naa p m g  a 
2'4 SA FL'C-4 
A L A  CABILACIO 
5: 16. 
A L A  TMJETA. 
La niel no's per ia boca d@%a 
.?L 1'R06?.?2.\1A 
14 ases 5 muls i 4 cavalls. 
. 
UECI 111 A 
i3. dins ses Coves d'Arti 
uu soIlerie aitdritxol 
pinta tin rdo tgo  80 Sol 
per agreode de baflk, 
i a deinuiit hei T'R sernbvi 
dos niil qulntAs de garroves 
i un moscart para>-.+ lloves 
a domunt'Son Salvndb, 
volgnent sgrifi iin dregci 
qui feya sabzttes naves. 
D ESB $1 RAT A D A 
F t - a i ~ e s ~  Giiurie~. 
REPARTIMENT DE LLIMOSNES 
. . ,~.,:. ' . 
Firotecnia Espinosa Diumenp passat foren repartides I a h  pobras de  la nostra Vila i Sa Co- ~ 
lonia 1500 pis que deixa en llegat e l .  j 
Bifunl propictari d'A1-ti 6 Ll!ois Des- 
puig, al  c&l sia 
, .  
~ u e v - o s  programas pw,t 'RAMILLETES DE FUEGCS 
ARTIFICIALES proplo; par1 fiestas pxiicu!ari?s, de birr io ,  jardines 
etc. e t c ~  
K,ovedad en FUEGoS ELI?CTRICOS de  >gran esptendor y 
llurias de fuego plateado y dcrado. 
''F?E,6OS jAPONESESdONETES REALES con cabell- En Crisi6fel Tjerrar' (a)'Sac&ta fa  a 
rebre que s6h.n exiiaviadas 20 partici- , .=Cohetes de ?@nor.=Cohetes electr icos-Cohetes  escondidorr, 
P G R I X ~ . 4  
~ . .  ' 
L)irecci6n=l6-~1 aulera Arch d PARR OQU J A 
, ." . 1 d& Nadal ,prbxim que ell- pmseetw ' ' 
~ +*{ 
I PVS novedat I 
i 
~ 
i El St Evangrii flliiica I pts. Tela 2.00 
I 
i 
Vida de  Jehucrist 5 PtF. 
0 7 5  1'75 
* *  * * 
Mes de  les aniines p%r Filibn 
! 
s del Rosel- 
i Vida de  N. S. lesucrist p r  ti. Solrr 2 00 r s.50 
El LiiiJie,deI < 1101 I ' iO  
Excelencies del Sacerdoci @'-Ill i . .  
'ileiicio li?roico (Novela de la Co!. Princess) $.W 
Par Ius ser}deras de: arnni--D'artois 4,03 
' r ; lnkni  Ergo (poesies) 3'00 
Dei fl-ono al  cadalso Cierinoiit 3'00 
' 3'00 
4'C,O 
j 
i 
* d&Siicita o la bucni  cocinera 
- t"ue&i conservas y d u k e s  
Todas eftas ohras soil editadas por casas de muy buenor iiiiormes ms- 
ra'es y reiigiosos ! 
Cnler(rZn~zos i bloqzw.~ d e  Cnleiidorin pai-a 1925. 
. .  
e 
. , .  
.M2TODO  DE^ ESCRITUR 
La gran majorid ads Mertres haurdn rebuts uns quaderns de ca!ijrafla ca 
ing:&a titulats Metodo de ssoritura Hueco Grabado de J MarnbrSt. 
m6rodo excel.lent per la refornia del carticier de lletra i teneri u.ta prsentxc 
pleiidida. r o t s  $Is col-legis que ei vuiguin'adoptar poden dirigine a noltros 
ho servirem .?I mateix preu que la casa editorial. aixd es a 1 1  pts es Cent i frar 
'port SI Ih' factura de tot io que demanin passa de 25 pls. 
OBRES PED AGOGIQUES 
Servirem al preu de les respectives editorial? les que nin3 ~ s i e n  demanad 
franqiics de r01.1; meritre? iiios iiidiquin el peu d'iniprenia 
LAPIS DE COLOR 
Sieni rebut itn Iieriiiba siirtit de capsei  de  kipis de colors per dibaiu. K h? 
desde 6 prs. do!renn B 7 ptk. capsa. Les capses son de 6 I d e  17 Igpis. 
DOCTRINES 
ia nova edicih , Fodem servirles a 23 pis, dotscaa. 
PWSARRETES IRROMPIBLES 
l!erii a3qi:rida win par t ida  de pissarre'ej de p?tlra dz IES ir.ompibles. Son 
lories i segwres qm? iiinl~lrmcnl enigrien en t2rra anlb iiiolta Eorsa no se ton, 
1 . e ~  poden adqfuirlr en aquesta Llibrerio Esszqlar i Re//ry.os? 3 16lpts dotssena 
GRANDES ALMACENES 
San J o s e  
O P  
Yda. Ignacio F i g a r o i a  
iHOY, COMO NADIE 
GWAPJDES NOVEDADES 
detalla en ptectos, esta cisa,  todas las 
- -  (inlcps _almacenes que t i tnen en grandcs existencias 
'f6DO ~ . . . .,. LO QUE SE REQUIERE PARA 
e:-, 
._ . . $ .  VESTIR . , Y CALZAQ .e ?I --+ 
.,. .. . . . ' ...-y-.'& e'vearlen mas barato que nadie 
' ' moot . I 1 1 1  . .  . I mtio n i u  y@' ..:. 
ESTACASA NO TIENM SUCURSALES 
- . . .  . * .  .. 
. .  ..,. , 
ALMACEMES MAT3NS 
DE 
RAFAEL FELlU BLANE.S 
palma de Mallorca . 
SAST'RhCI.4 PARA SENORA Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEOADES PAPA YES'fIR 
,. .". ~, ' 
Carre de Palmn&'48-ARTA 
larCnti tu% 
S'ES OBERTA FA POC TOT E5 NOU 
I LLAMPANT. SEf\VICI ESMERADlSSlM 
- SEWREDAT I ECONOMIA - 
CUoleu sstar ben ssruits? 
-EN JAUME PIC6 
(A) ROTCHET 
te una Ageucia entre Art.k i Palma i hei Vz 
tada dia. 
Ser,veix aPnb p,ronkitut i segurodut tot $lam 
d'sne8rrep;s. 
Direcoi6 a Palma: Harina 38 An 88 U O h t  de 
Centro Farmadntic. 
Art& Palma nO.3 
I . .  - 
a preus. a,comodats. 
micili, ~ . .  ~ 
VENTES EN G ~ o s  I AI. DETA;~ 
